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бенности его психической деятельности, создавать позитивные перспективы 
его развития, организовывать личностно-развивающую образовательную 
среду, позволяющую на практике выявлять и реализовывать творческий по­
тенциал каждого ребенка.
Введение нового профессионального стандарта педагога должно неиз­
бежно повлечь за собой изменение стандартов его подготовки и переподго­
товки в высшей школе и в центрах повышения квалификации.
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Главная задача российской образовательной системы —  это обеспече­
ние высокого качества образования на основе сохранения её фундаменталь­
ности и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, 
общества и государства. Программа модернизации российского образования 
закладывает новые требования к учителю, то есть к его профессионально­
педагогической культуре. Сегодня впервые в российском образовании разра­
батывается концепция и содержание профессионального стандарта педагога, 
проект которого представлен на обсуждение общественности на сайте Ми­
нобрнауки России. Профессиональный стандарт, как сказано в письме Ми­
нобрнауки России, призван повысить мотивацию педагогических работников 
к труду и качеству образования. Этот документ предназначен установить 
единые требования к содержанию и качеству профессионально­
педагогической деятельности, обеспечить оценку уровня квалификации учи­
телей при приеме на работу и при аттестации, планирования карьеры; спо­
собствовать формированию должностных инструкций и разработки феде­
ральных государственных образовательных стандартов педагогического сб-
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разования. В рамках проекта профессионального стандарта в области органи­
зации образовательного процесса предлагается совокупность действий, тре­
бующих сформированности алгоритмической культуры у учителя, которая 
определяет уровень вхождения специалиста в информационное общество.
В качестве ключевых компонентов Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования 
отмечены формирование общекультурных и профессиональных компетенций 
личности.
На основании Федерального государственного образовательного стан­
дарта высшего профессионального образования выпускник должен обладать 
следующими общекультурными компетенциями: готов использовать основ­
ные методы, способы и средства получения, хранения, переработки инфор­
мации, готов работать с компьютером как средством управления информаци­
ей (ОК-8); способен работать с информацией в глобальных компьютерных 
сетях (ОК-9); а также владеть профессиональными компетенциями (ПК): 
осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мо­
тивацией к осуществлению профессиональной деятельности (О П К - 1); спо­
собен использовать возможности образовательной среды, в том числе ин­
формационной, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
(ПК-4) [1, 2]. Отмеченные ОК И ПК непосредственно связаны с алгоритми­
ческой культурой. Согласно требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта будущий учитель должен свободно ориентиро­
ваться в большом потоке информации, отличаться конструктивностью, уметь 
самостоятельно принимать решения, осваивать и использовать в своей работе 
новые методы, формы и средства обучения. В государственном стандарте 
указывается, что выпускник педвуза должен быть расположен к проектиро­
ванию учебного процесса, решению педагогических задач на алгоритмиче­
ской основе.
Профессия учителя предполагает непрерывное совершенствование, как 
в предметной области, так и во владении методикой, формами, технологиями 
обучения. По Закону «Об образовании» и нормам трудового законодательст­
ва, учитель каждые пять лет повышает профессиональную компетентность в 
рамках курсовой переподготовки [2]. Он должен иметь базовое профессио­
нальное образование и необходимую квалификацию, быть способным к ин­
новационной профессиональной деятельности, обладать высоким уровнем 
алгоритмической культуры и сформированной готовности к непрерывному 
образованию в течение всей жизни.
Особую роль в процессе профессионального саморазвития учителя иг­
рает его готовность к новому, передовому, а именно умение алгоритмировать 
свою деятельность и действия учеников. Чтобы вырастить новое поколение 
детей, учитель должен быть другой формации, быть эрудированным и гиб­
ким в поведении, уметь применять готовые и составлять собственные 
алгоритмы действий на каждом этапе профессионально-педагогической дея­
тельности.
Таким образом, в модернизации обучения в профессиональной подго­
товке будущих учителей в рамках Федерального государственного образова­
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тельного стандарта высшего профессионального образования, и с учетом 
школьных образовательных стандартов, алгоритмическая культура является 
одним из важных педагогических условий. Она обеспечивает формирование 
основ алгоритмизации педагогической деятельности, отражает способ само­
организации деятельности в информационном обществе и, следовательно, 
развивает у них фундаментальное образование, что очень востребовано со­
временным учителем для углубленного и содержательного преподавания в 
школе.
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По словам выдающегося педагога XX столетия В.А. Сластенина 
отечественная высшая школа призвана развивать личность гражданина, 
искренне озабоченного судьбой России, человека гуманистической духовно­
нравственной ориентации, владеющего современным антропологическим 
знанием, понимающего людей и умеющего с ними работать, специалиста в 
одной из областей науки, способного видеть ее в системе современного 
знания и культурной практики [7].
Проблема воспитания в контексте киберсоциализации личности в XXI 
веке есть мощный социализирующий вектор формирования современной со­
циально активной жизненной позиции и смысложизненных ориентаций че­
ловека, развития его социальных сил и потенций, взращивания у него соци­
альных целей, норм и ценностей, привития ему социальных чувств и эмоций. 
В процессе киберсоциализации становится возможно усвоение новых знаний, 
формирование на их основе социальных умений и навыков (среди наиболее 
значимых, умения взаимодействовать с социальной средой киберпространст­
ва, как современного умения/навыка), становление социальных идеалов в
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